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封
建
社
会
に
七
百
け
る
土
地
所
有
が
、
一
ク
の
歴
史
的
範
噂
で
あ
る
と
い
う
乙
と
は
、
そ
の
う
ち
に
封
建
的
生
産
様
式
が
集
約
的
に
要
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
乙
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
グ
封
建
社
会
に
お
け
る
土
地
所
有
g
、
あ
る
い
は
グ
封
建
的
土
地
所
有
め
と
よ
ば
れ
る
歴
史
的
範
噂
の
内
容
の
理
解
は
、
仔
細
に
吟
味
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
容
易
な
も
の
で
は
な
く
な
る
。
ま
づ
封
建
的
土
地
所
有
の
グ
封
建
グ
の
意
味
す
ら
、
即
ち
、
封
建
社
会
の
規
定
、
そ
の
概
念
日
体
、
明
確
な
も
の
で
は
な
い
。
封
建
社
会
の
理
解
の
た
め
に
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
二
ク
の
研
究
の
系
鰭
が
あ
る
。
一
つ
は
、
封
主
対
封
臣
間
の
、
又
は
領
主
対
農
民
ま
で
含
め
て
の
従
属
身
分
関
係
を
対
象
と
す
る
法
制
史
的
友
そ
れ
で
あ
り
、
他
は
「
領
主
制
」
を
中
心
と
す
る
土
地
制
度
、
経
営
形
態
等
を
対
象
と
す
る
社
会
経
済
史
学
に
よ
る
研
究
方
向
で
あ
る
。
し
か
も
、
と
の
封
建
社
会
の
、
法
制
史
的
側
面
と
経
済
史
的
側
面
の
融
合
は
、
い
ま
だ
お
乙
た
わ
れ
て
は
い
な
い
。
さ
し
あ
た
っ
て
、
封
建
的
土
地
所
有
の
理
解
の
た
め
に
は
、
ま
づ
「
領
土
山
制
」
を
中
心
と
す
る
土
地
制
度
、
「封建制」についての覚え書
経
営
形
態
等
が
ま
づ
わ
れ
わ
れ
の
究
明
の
対
象
で
怠
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
封
建
社
会
に
お
け
る
法
制
史
的
側
面
は
生
産
関
係
と
密
着
す
る
支
配
形
態
と
し
て
軽
視
出
来
た
い
乙
と
も
周
知
の
乙
と
で
あ
ら
う
。
の
ち
K
ふ
れ
る
よ
う
に
、
な
に
よ
り
も
ま
づ
そ
の
よ
う
も
な
支
配
形
態
ー
が
生
れ
る
歴
史
的
諸
事
情
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
た
が
ら
「
封
建
社
会
K
お
け
る
土
地
所
有
」
と
い
い
、
「
封
建
的
土
地
所
有
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
一
応
に
せ
土、
そ
の
グ
封
建
H
H
の
意
味
の
理
解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
訟
い
。
即
ち
封
建
社
会
、
封
建
制
を
考
え
る
乙
と
か
ら
始
め
ね
ば
ゑ
ら
な
ぃ
。
ま
づ
、
・
わ
れ
め
れ
の
い
う
と
と
る
の
封
建
社
会
・
封
建
制
度
は
、
「
中
世
」
に
お
乙
一
な
わ
れ
た
も
の
と
し
て
歴
史
的
に
位
置
づ
け
ら
＝
五
七
五
入
れ
る
。
一
般
に
お
と
な
わ
れ
る
工
う
に
、
封
建
社
会
即
ち
封
建
制
度
の
支
配
的
な
社
会
と
考
え
て
、
封
建
制
度
は
原
始
共
同
体
社
会
・
奴
隷
制
社
会
、
「
古
代
の
氏
族
的
国
家
」
と
資
本
制
社
会
と
の
中
聞
を
し
め
る
一
時
期
K
お
と
た
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
封
建
社
会
は
、
そ
れ
に
走
行
す
る
社
会
形
態
か
ら
の
発
展
形
態
と
し
て
生
れ
て
き
た
。
そ
し
て
や
が
て
、
資
本
制
社
会
へ
と
移
行
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
奴
稼
制
社
会
は
、
自
由
民
で
あ
る
小
生
産
者
と
し
て
の
農
民
の
、
広
汎
友
存
在
と
’
と
も
に
、
奴
隷
制
が
社
会
の
基
本
的
・
支
配
的
友
生
産
様
式
と
し
て
お
と
友
わ
れ
る
一
定
の
歴
史
の
発
展
段
階
で
あ
る
。
即
ち
奴
稼
制
が
基
本
的
な
生
産
関
係
と
し
て
ゐ
と
な
わ
れ
、
他
の
生
産
方
法
は
奴
隷
制
経
営
に
た
い
し
て
二
次
的
、
従
属
的
た
意
味
を
も
つ
に
す
ぎ
や
、
奴
隷
制
に
制
約
さ
れ
る
土
ろ
ゑ
状
態
に
あ
る
社
会
で
あ
る
。
即
ち
奴
蘇
制
は
古
代
国
家
の
段
階
に
治
け
る
生
産
関
係
を
歴
史
的
に
特
徴
づ
け
グ
代
表
グ
す
る
も
の
で
あ
る
。
奴
隷
制
が
諸
A
の
古
代
氏
族
国
家
の
基
底
を
全
く
表
示
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
別
に
し
て
も
、
奴
靖
神
的
た
人
身
所
有
の
形
態
が
、
労
働
力
調
達
の
方
法
が
、
原
始
共
同
体
社
会
の
崩
壊
後
の
古
代
と
い
う
社
会
の
生
産
力
の
発
展
段
階
に
お
と
な
わ
れ
る
と
と
は
、
古
代
社
会
の
生
産
関
係
の
一
つ
の
特
徴
と
な
る
に
ふ
さ
は
し
い
加
。
し
か
し
、
歴
史
的
所
産
と
し
て
の
奴
隷
制
社
会
に
は
広
汎
な
自
由
農
民
が
存
在
し
、
そ
し
て
、
農
民
は
全
体
と
し
て
原
始
共
同
体
か
ら
持
ち
と
ま
れ
た
、
し
か
も
、
原
始
共
同
休
の
段
階
忙
お
け
る
と
は
内
容
的
に
も
、
形
態
の
上
で
も
変
質
し
た
も
の
と
は
な
ク
て
い
る
が
、
共
同
体
的
結
合
を
強
固
に
治
と
な
っ
て
い
る
伺
。
一
般
に
全
休
と
し
て
、
と
の
段
階
k
b
け
る
社
会
は
、
血
縁
的
総
合
の
色
彩
を
つ
土
〈
の
と
し
た
地
縁
的
な
共
同
体
的
社
会
で
あ
る
。
同
様
に
封
建
社
会
1
封
建
制
度
の
支
限
的
友
社
会
ー
を
指
定
す
る
に
さ
い
し
て
、
ま
づ
、
い
わ
れ
る
よ
ろ
な
封
建
政
治
形
態
が
治
と
な
わ
れ
、
生
産
様
式
と
し
て
は
農
奴
制
が
、
「
領
主
制
」
が
基
本
的
支
配
的
に
沿
と
な
わ
れ
る
社
会
を
構
想
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
づ
農
業
が
基
本
的
注
生
産
で
あ
り
、
農
民
は
依
然
と
し
て
た
ん
ら
か
の
形
で
共
同
休
的
結
合
を
ゐ
と
た
っ
て
い
る
社
会
で
あ
る
。
基
本
的
に
と
い
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
奴
録
制
の
遺
制
が
存
続
し
上
ろ
と
、
曲
演
奴
で
は
な
い
広
汎
友
自
由
農
民
が
存
在
す
る
事
は
、
一
向
に
4
4
4
支
え
な
い
乙
と
は
い
ろ
ま
で
も
な
い
。
農
奴
制
と
い
わ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
生
産
関
係
が
基
本
的
に
行
乙
な
わ
れ
、
基
本
的
危
生
産
関
係
と
し
て
つ
ら
ね
か
れ
て
い
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
封
建
社
会
を
か
た
ち
づ
く
る
構
成
要
素
は
、
奴
描
押
制
を
基
本
的
と
し
た
主
ろ
友
、
古
代
社
会
の
社
会
関
係
を
基
盤
と
し
て
生
れ
て
く
る
。
封
建
社
会
は
資
本
制
社
会
へ
と
転
化
す
る
。
資
本
制
社
会
に
お
け
る
生
産
様
式
は
封
建
社
会
の
胎
内
か
ら
生
れ
る
。
封
建
社
会
は
資
本
制
社
会
へ
の
出
発
を
準
備
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
封
建
社
会
な
る
も
の
を
、
歴
史
の
一
定
の
発
展
段
階
と
し
て
措
定
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
理
念
的
に
、
典
型
的
に
抽
象
す
る
た
め
の
描
一
備
に
す
ぎ
友
い
、
と
は
い
え
、
歴
史
に
治
け
る
現
実
は
ま
さ
に
複
雑
多
様
で
あ
る
。
一
定
の
社
会
の
発
展
段
階
を
考
え
、
そ
の
特
殊
歴
史
的
友
性
格
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
当
然
な
ん
ら
か
の
抽
象
的
た
規
定
は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
歴
史
的
現
実
に
か
え
っ
て
、
封
建
社
会
の
性
格
、
グ
封
建
M
H
の
歴
史
的
な
意
味
を
理
解
し
主
う
と
す
る
た
め
に
、
次
の
点
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「封建制」についての覚え書
封
建
社
会
は
一
応
、
封
建
制
度
が
基
本
的
・
支
配
的
に
お
と
た
わ
れ
た
社
会
で
あ
る
と
考
え
た
。
し
か
し
、
「
封
建
制
度
と
は
社
会
的
に
も
政
治
的
に
も
、
一
定
の
時
期
に
完
全
怠
る
形
態
に
沿
い
て
具
現
し
た
も
の
で
も
友
く
、
従
っ
て
封
建
制
度
と
い
う
一
言
葉
は
数
世
紀
に
わ
た
る
歴
史
上
の
広
範
囲
た
事
実
に
対
し
て
、
と
れ
を
包
括
的
に
表
現
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
た
漠
然
且
つ
簡
潔
た
一
言
葉
」
で
あ
－P
、
し
た
が
っ
て
「
封
建
制
度
・
封
建
組
織
は
実
現
し
た
制
度
と
し
て
で
は
た
く
、
中
世
史
を
一
貫
し
て
流
れ
る
諸
傾
向
と
し
て
眺
め
ら
れ
ね
ば
た
ら
友
い
の
で
あ
っ
て
封
建
制
度
と
ほ
か
L
る
私
の
で
あ
る
故
に
、
制
度
と
い
っ
た
一
言
葉
に
よ
っ
て
一
不
さ
れ
る
土
ろ
友
確
立
し
た
状
態
を
考
え
て
は
友
ら
な
い
の
で
あ
る
」
。
（
矢
口
孝
次
郎
「
イ
ギ
リ
ス
封
建
社
会
経
済
史
」
六
頁
・
七
頁
）
0
五
九
。
当
然
の
と
と
で
あ
る
が
、
封
建
社
会
と
い
う
段
階
の
う
ち
に
も
、
そ
の
グ
封
建
化
uw
が
お
こ
な
わ
れ
る
段
階
か
ら
、
典
型
的
に
そ
の
姿
容
を
と
L
の
え
る
段
階
、
さ
ら
に
崩
壊
の
段
階
ま
で
政
治
制
度
・
経
済
制
度
の
商
に
も
種
k
の
段
階
が
存
在
し
、
さ
ら
に
そ
れ
は
諾
々
の
社
会
的
・
歴
史
的
・
地
域
的
な
諸
事
情
に
し
た
が
ク
て
、
種
A
様
々
で
あ
る
と
と
を
再
認
し
て
お
く
乙
と
は
、
封
建
社
会
の
封
建
の
意
味
を
理
解
し
、
さ
ら
に
の
ち
に
ふ
れ
る
よ
う
に
、
と
く
に
現
実
に
、
グ
封
建
H
H
の
規
定
を
一
お
こ
な
う
に
さ
い
し
重
要
で
あ
ら
う
。
以
下
は
、
グ
傾
向
グ
と
し
て
、
歴
史
的
な
流
れ
、
発
展
の
道
程
と
し
て
の
グ
封
建
制
M
M
な
る
も
の
を
、
な
が
め
た
が
ら
、
封
建
制
を
考
え
る
た
め
の
問
題
点
を
な
ら
ぺ
た
覚
書
で
あ
る
。
①
h
q
封
建
社
会
に
お
け
る
土
地
所
有
。
と
h
q
封
建
的
土
地
所
有
。
と
は
用
語
の
よ
で
く
べ
つ
し
て
つ
か
う
こ
と
も
出
来
る
と
思
う
。
封
建
社
会
に
お
け
る
土
地
所
有
は
、
封
建
社
会
に
お
け
る
隆
史
的
範
鳴
を
指
す
の
だ
か
ら
、
古
典
的
な
も
の
を
考
え
る
と
同
時
に
一
応
、
封
建
的
土
地
所
有
と
考
え
て
も
い
L
、
し
か
し
、
封
建
的
土
地
所
有
ほ
資
本
制
社
会
に
お
け
る
封
建
的
な
土
地
所
有
即
ち
古
典
的
で
な
い
も
の
、
た
と
え
ば
半
封
建
的
土
地
所
有
を
ふ
く
め
る
と
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
＠
労
働
の
諸
要
具
が
、
。
土
地
。
か
ら
分
離
さ
れ
ず
、
人
間
も
自
然
と
の
有
機
的
統
一
か
ら
、
自
然
へ
の
没
入
か
ら
、
や
や
頭
を
も
た
げ
て
き
た
と
は
い
え
ま
だ
大
地
の
附
属
物
と
し
て
の
意
味
を
失
っ
て
い
な
い
段
階
に
お
い
て
、
さ
ら
に
、
な
ん
ら
か
の
家
父
長
制
が
確
立
さ
れ
つ
L
忘
る
と
き
、
労
働
手
段
と
し
て
の
奴
殺
を
発
生
さ
せ
る
社
会
的
鉱
囲
気
が
考
え
ら
れ
る
。
③
ク
共
同
体
。
と
は
と
こ
で
は
共
同
磁
の
o
E
E
O
R
F
弘
司
（
共
同
体
）
か
ら
の
o
E
E
E
o
を
ふ
く
む
、
共
同
組
織
の
O
E
O
F当
2
2
を
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
歴
史
の
あ
る
一
定
の
発
展
段
階
に
お
け
る
、
社
会
経
済
的
構
成
金
体
を
封
建
社
会
と
友
づ
け
、
全
休
と
し
て
、
歴
史
の
一
傾
向
と
し
「封建制」についての覚え書
て
封
建
制
度
を
考
え
、
そ
の
社
会
段
階
に
存
在
す
る
他
の
非
封
建
的
構
成
要
素
を
も
、
あ
わ
せ
考
慮
し
つ
L
、
封
建
社
会
を
、
そ
の
発
生
、
成
立
か
ら
崩
壊
ま
で
あ
と
づ
け
る
こ
と
は
至
難
な
ζ
L
ろ
か
で
あ
り
、
当
然
こ
の
小
稿
の
、
そ
し
て
私
の
な
し
う
る
と
と
ろ
で
は
な
ぃ
。
そ
乙
で
一
応
封
建
社
会
を
特
徴
づ
け
、
封
建
社
会
に
沿
い
て
基
本
的
・
支
配
的
と
さ
れ
る
政
治
制
度
・
経
済
制
度
を
考
え
、
封
建
社
会
を
考
え
る
た
め
に
、
概
念
的
に
把
握
さ
れ
た
グ
封
建
社
会
の
基
本
構
造
グ
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
、
封
建
社
会
を
以
上
の
よ
う
に
一
つ
の
段
階
的
世
界
と
し
て
考
え
、
歴
史
的
傾
向
と
し
て
の
グ
封
建
性
グ
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
封
建
制
な
る
も
の
を
考
え
て
い
乙
う
。
い
ま
、
も
ク
と
も
包
括
的
に
端
的
に
、
し
か
も
現
実
的
意
味
を
も
っ
て
、
封
建
制
の
基
本
構
造
を
の
ベ
て
む
ら
れ
る
も
の
に
井
上
階
丸
氏
が
あ
る
。
即
ち
井
上
氏
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
お
ら
れ
る
。
（
「
日
本
資
本
主
義
講
座
」
、
第
五
巻
七
一
、
七
二
頁
）
も
と
も
と
封
建
制
の
基
本
的
構
造
を
、
そ
れ
の
基
本
的
矛
盾
に
も
と
づ
い
て
、
も
っ
と
も
包
括
的
に
い
う
な
ら
ば
、
支
配
者
に
よ
る
生
産
手
段
の
非
勤
労
的
所
有
と
、
小
生
産
者
に
よ
る
生
産
手
段
の
勤
労
的
所
有
と
が
対
立
す
る
構
造
で
あ
る
。
農
民
は
す
で
に
小
生
産
者
で
あ
る
以
上
、
必
ず
す
で
に
、
自
己
の
労
働
と
結
び
つ
く
、
生
産
手
段
の
い
ろ
い
ろ
の
種
類
を
も
っ
て
お
り
ま
た
自
己
所
有
の
生
産
手
段
の
量
千
種
類
を
次
第
に
誌
大
し
て
い
く
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
、
し
か
し
必
要
な
す
べ
て
の
生
産
手
段
を
自
己
の
も
の
と
し
て
整
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
他
人
の
非
勤
労
的
所
有
が
、
必
要
な
生
産
宇
段
の
あ
れ
や
、
こ
れ
や
を
お
さ
え
℃
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
状
態
で
の
小
生
産
以
相
手
の
非
勤
労
的
所
有
の
側
に
対
し
て
独
り
立
ち
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
し
か
し
て
非
勤
労
的
所
有
の
側
が
終
始
生
産
を
従
属
し
お
お
せ
る
き
め
手
と
な
る
生
産
品
寸
段
以
土
地
で
あ
る
。
土
地
は
と
の
ば
あ
い
生
産
者
に
と
っ
て
は
、
一
切
の
労
働
条
件
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
自
ら
の
労
働
に
よ
っ
て
、
生
み
出
し
て
行
く
こ
と
の
出
来
な
い
生
産
手
段
で
あ
り
、
一
方
非
勤
労
的
所
有
の
側
に
と
っ
て
以
．
独
占
（
瓶
張
り
）
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
る
る
か
ら
で
あ
る
o
小
生
産
の
非
勤
労
的
土
地
所
有
に
た
い
す
る
非
独
立
性
は
経
済
外
的
な
強
制
、
従
属
の
さ
ま
ざ
ま
の
形
を
伴
う
o
と
の
縦
の
支
配
、
従
属
は
小
生
産
た
ち
が
、
お
互
い
に
共
同
体
活
動
に
よ
っ
て
補
充
し
合
わ
な
け
れ
ば
そ
の
生
産
が
完
結
し
な
い
と
い
う
、
小
生
産
者
相
互
の
横
の
非
独
立
性
を
闘
定
化
し
、
こ
れ
を
縦
の
支
聞
に
組
み
入
れ
利
用
す
る
：
・
設
以
下
少
し
く
井
上
氏
の
封
建
制
の
基
本
構
造
の
理
解
の
さ
れ
方
を
例
に
と
り
、
主
と
し
て
封
建
社
会
を
考
え
る
た
め
の
問
題
点
を
と
り
あ
げ
、
分
析
・
敷
初
し
つ
ク
、
考
え
て
い
こ
う
。
ム
ノ、
ーム／、
い
ろ
ま
で
も
な
く
、
井
上
氏
の
表
現
に
は
封
建
社
会
の
基
本
構
造
が
典
型
的
に
、
理
念
的
に
抽
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
い
み
に
沿
い
て
右
の
、
封
建
社
会
の
基
本
構
造
は
、
封
建
社
会
と
い
わ
れ
る
一
定
の
社
会
の
発
展
段
階
が
、
典
型
的
に
そ
の
姿
容
を
と
と
の
え
た
と
き
に
、
も
っ
と
も
有
力
及
、
広
汎
な
存
在
形
態
と
な
る
と
考
え
る
ζ
と
も
出
来
上
う
。
そ
乙
で
は
、
「
支
配
者
に
よ
る
生
産
手
段
の
非
勤
労
的
所
有
と
小
生
産
者
に
よ
る
生
産
手
段
の
勤
労
的
所
有
と
が
対
立
す
る
構
造
」
が
社
会
の
諸
種
の
生
産
関
係
の
う
ち
で
も
っ
と
も
基
本
的
・
支
配
的
な
も
の
と
し
て
存
在
し
た
け
れ
ば
な
ら
友
い
。
即
ち
、
土
地
生
産
・
農
業
を
経
営
す
る
に
さ
い
に
し
て
も
、
も
っ
と
も
主
要
友
生
産
手
段
た
る
土
地
を
所
有
・
独
占
す
る
土
地
所
有
者
と
、
そ
の
土
地
所
有
者
の
土
地
を
経
営
す
る
陀
際
し
て
、
そ
の
土
地
の
上
に
あ
る
一
定
の
権
利
を
所
有
し
友
が
ら
、
グ
完
全
、
な
グ
所
有
権
を
も
た
な
い
小
生
席
者
と
の
対
立
が
、
そ
の
ま
L
従
属
関
係
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
よ
う
友
生
産
関
係
が
も
っ
と
も
有
力
な
、
支
配
的
な
社
会
関
係
と
し
て
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
ゑ
ら
な
v、。
し
か
も
い
ま
乙
L
で
は
、
氏
は
グ
従
属
グ
と
し
か
い
ク
て
お
ら
れ
た
い
が
、
古
典
的
形
態
に
お
い
て
は
、
い
う
ま
で
も
ゑ
く
直
接
的
労
働
者
が
自
八
す
自
身
の
生
活
維
持
手
段
の
生
産
の
た
め
K
必
要
注
生
産
手
段
治
主
び
労
働
条
件
の
「
占
有
者
た
る
に
と
ど
ま
る
よ
う
た
凡
ゆ
る
形
態
に
沿
い
て
は
、
所
有
関
係
は
同
時
に
直
接
的
な
支
配
H
お
よ
び
隷
属
関
係
一
（
「
資
本
論
」
青
木
文
庫
版
一
一
二
三
貝
）
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
さ
ら
に
乙
の
段
階
に
お
け
る
直
接
的
労
働
者
H
農
民
は
共
同
体
的
活
動
を
沿
と
な
い
、
そ
の
農
民
の
共
同
体
結
合
は
、
支
配
関
係
に
よ
っ
て
回
定
化
さ
れ
、
支
杷
関
係
に
く
み
い
れ
て
利
用
さ
れ
る
と
い
う
状
態
が
支
配
的
・
基
本
的
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
基
本
構
造
と
し
て
、
支
配
的
と
友
う
て
い
る
と
い
う
と
と
は
封
建
社
会
と
い
わ
れ
る
社
会
の
な
か
に
包
含
さ
れ
る
他
の
生
産
構
造
！
先
行
す
る
諸
形
態
か
ら
の
遺
制
と
し
て
の
、
や
が
て
展
開
さ
れ
る
生
産
形
態
の
め
ば
え
と
し
て
の
ー
を
も
規
制
す
る
上
う
た
作
用
を
も
ち
な
が
ら
存
花
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
即
ち
他
の
生
産
形
態
を
自
己
の
構
造
に
従
属
さ
せ
る
工
う
な
存
在
の
し
か
た
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
「封建制」についての覚え書
歴
史
的
発
展
段
階
と
し
て
の
封
建
社
会
に
、
以
上
の
基
本
構
造
が
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
封
建
社
会
の
初
期
と
成
立
、
溺
壊
の
時
期
で
は
、
基
本
構
造
の
ク
ら
ぬ
か
れ
か
た
は
、
グ
且
車
グ
M
M
質
グ
的
に
と
と
な
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
の
基
本
構
造
が
も
夕
、
と
も
有
力
な
広
汎
な
存
十
代
形
態
と
友
っ
て
い
る
状
態
か
ら
は
、
封
建
社
会
に
沿
け
る
土
地
所
有
者
が
す
で
に
そ
の
支
概
権
を
確
立
し
て
い
る
段
階
を
考
え
ね
ば
な
ら
危
い
。
も
ち
ろ
ん
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
グ
支
配
権
の
権
力
の
強
弱
の
度
合
い
グ
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
主
党
基
本
構
造
の
種
々
の
構
成
要
素
の
と
と
の
い
方
、
あ
ら
わ
れ
方
も
、
叉
種
句
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
そ
と
K
は
無
限
の
あ
ら
わ
れ
方
が
あ
る
と
と
を
思
う
べ
き
で
あ
る
。
右
の
某
本
構
造
た
構
成
す
る
誇
要
素
の
存
在
の
し
か
た
、
構
成
の
し
か
た
に
も
、
無
限
の
偏
差
が
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
、
そ
の
ιに
た
ク
権
力
の
展
開
、
発
現
の
し
か
た
と
対
応
し
つ
ク
、
そ
の
歴
史
性
を
し
て
し
め
す
も
の
と
考
え
る
。
封
建
社
会
と
い
う
一
定
の
社
会
の
発
田
町
段
階
に
沿
い
て
、
そ
の
土
地
所
有
者
が
、
非
勤
労
的
土
地
所
有
者
と
政
治
的
ゑ
支
障
権
を
獲
得
確
立
す
る
と
い
ろ
と
止
一
自
体
、
あ
る
い
み
で
歴
史
性
佐
一
目
す
‘
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
忙
直
接
生
産
者
の
小
生
産
者
と
し
て
の
あ
り
方
、
共
同
体
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
同
様
た
事
が
い
え
る
。
そ
と
に
グ
封
建
社
会
グ
的
と
い
う
も
の
の
特
質
が
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
友
い
。
註
「
そ
も
そ
も
封
建
的
土
地
所
有
は
そ
の
古
典
的
形
態
に
お
い
て
は
領
主
の
非
勤
労
的
所
有
（
領
有
）
と
直
接
生
産
者
の
勤
労
的
所
有
と
こ
の
ふ
た
つ
の
所
有
形
態
の
二
者
闘
争
的
対
抗
関
係
に
お
い
て
、
存
在
す
る
、
す
で
に
こ
の
場
合
、
直
接
生
産
者
の
土
地
所
有
（
保
有
）
が
所
有
つ
ま
り
領
主
に
対
し
て
一
定
の
限
度
で
排
他
的
支
聞
を
対
抗
し
う
る
権
利
と
し
て
の
所
有
た
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
と
が
前
提
と
さ
れ
る
。
」
渡
辺
洋
三
、
「
日
本
に
お
け
る
前
近
代
的
所
有
の
諸
類
型
と
そ
の
支
問
関
係
」
「
思
想
」
一
九
五
四
年
三
月
、
渡
辺
氏
は
、
註
）
に
、
コ
ン
ス
F
ン
チ
1
ノ
プ
監
修
「
史
的
唯
物
論
」
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
ムノ、
四
封
建
社
会
を
構
成
す
る
社
会
的
・
経
済
的
諸
関
係
は
、
先
行
す
る
諸
社
会
の
そ
れ
ら
か
ら
発
生
す
る
と
し
た
。
一
般
に
古
代
社
会
の
崩
壊
か
ら
封
建
社
会
の
成
立
に
は
、
友
が
い
時
間
的
経
過
が
必
要
で
あ
っ
た
。
封
建
社
会
は
典
型
的
に
そ
の
姿
容
を
と
と
の
え
る
場
合
で
も
、
極
め
て
除
々
に
歴
史
上
に
そ
の
婆
を
あ
ら
わ
し
た
。
封
建
社
会
と
し
て
の
歴
史
性
を
規
定
す
る
社
会
経
済
的
諸
関
係
は
、
そ
の
初
期
・
成
立
期
か
ら
崩
壊
期
に
ゐ
け
る
誇
k
の
段
階
に
沿
い
て
そ
の
存
荘
の
仕
方
を
と
と
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
乙
れ
を
封
建
国
家
i
中
世
国
家
と
し
て
の
支
配
権
力
の
段
階
に
つ
い
て
み
て
も
、
石
母
田
正
氏
は
民
族
に
上
っ
て
一
様
で
友
い
と
の
ぺ
ら
れ
た
が
ら
、
大
づ
か
み
に
、
三
ク
の
段
階
に
介
け
ら
れ
る
。
第
一
に
は
「
古
代
社
会
か
ら
封
建
制
え
の
過
渡
期
に
成
立
す
る
国
家
」
で
あ
り
、
「
そ
れ
は
古
代
国
家
が
広
汎
に
解
体
し
、
そ
の
内
部
に
封
建
制
的
ウ
F
ラ
I
F
が
成
長
し
て
く
る
段
階
、
し
か
し
封
建
的
領
主
階
級
が
み
づ
か
ら
の
国
家
権
力
を
確
立
し
得
な
い
未
成
熟
な
段
階
、
か
L
る
過
渡
期
の
段
階
に
成
立
す
る
権
力
・
：
：
」
「
第
こ
は
か
L
る
過
渡
的
国
家
の
没
落
の
後
に
成
立
し
て
く
る
地
方
的
な
封
建
諸
侯
の
図
家
で
あ
り
、
そ
れ
は
典
型
的
た
封
建
問
家
」
で
あ
っ
て
「
全
国
は
独
立
の
封
建
的
小
国
家
に
分
裂
し
、
封
建
的
ア
ナ
ー
キ
ー
が
支
配
的
と
な
る
段
階
で
あ
っ
て
封
建
的
領
主
階
級
が
完
全
に
古
代
的
支
配
を
圧
倒
し
た
時
代
」
、
さ
ら
に
第
三
の
段
階
と
し
て
封
建
国
家
の
最
後
の
形
態
と
し
て
の
絶
対
主
義
を
あ
げ
ら
れ
る
。
ー寸
｝ 
仁一
れ
は
封
建
制
に
お
け
る
領
主
と
農
民
と
の
対
立
が
は
げ
し
く
な
り
、
浜
本
主
義
的
諸
関
係
の
成
長
と
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
！
の
擾
頭
に
よ
ク
て
、
封
建
体
制
の
政
治
的
危
機
が
到
来
し
た
段
階
に
お
い
て
そ
の
危
機
を
克
服
し
、
み
づ
か
ら
を
新
し
い
経
済
的
諸
条
件
に
対
応
さ
せ
る
た
め
に
成
立
し
て
く
る
と
と
ろ
の
国
家
形
態
」
で
あ
る
。
し
か
も
、
と
れ
ら
の
相
互
間
に
そ
れ
ぞ
れ
複
雑
な
過
渡
的
形
態
を
も
っ
こ
と
は
、
い
ろ
ま
で
も
友
い
と
さ
れ
て
い
る
。
（
「
封
建
国
家
に
関
す
る
理
論
的
諸
問
題
」
「
国
家
権
力
の
諸
段
階
L
所
枚
、
七
一
二
三
頁
）
第
の
段
階
は
古
代
国
家
が
崩
壊
し
「
封
建
制
的
ウ
ク
ラ
T
ド
が
成
長
し
て
く
る
段
階
」
で
あ
り
、
し
か
も
ゑ
治
、
「
封
建
的
領
主
階
級
が
み
づ
か
ら
の
同
家
権
力
を
確
立
し
得
念
い
未
成
熟
友
段
階
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
と
に
は
諸
々
の
社
会
関
係
の
た
か
に
古
代
社
会
の
、
原
始
共
同
休
社
会
の
、
諸
社
会
経
済
制
度
が
遺
制
’
と
し
て
で
も
、
第
ご
の
段
階
に
く
ら
べ
て
グ
質
グ
グ
量
グ
的
に
上
旬
J
拾
お
く
l
現
実
に
社
会
構
成
的
伝
作
用
を
も
つ
で
存
在
し
た
で
あ
ち
ろ
と
と
が
考
え
ら
れ
る
。
グ
封
建
社
会
を
構
成
す
る
た
め
の
要
素
グ
と
し
て
、
基
本
的
訟
も
の
で
は
ゑ
い
が
グ
自
然
。
H
友
人
間
の
血
縁
的
結
合
関
係
は
、
た
と
え
、
擬
制
と
し
て
で
も
支
開
階
級
の
内
部
に
も
、
生
産
者
階
毅
の
内
部
に
も
、
工
旬
強
力
友
結
合
の
紐
帯
と
し
て
沿
と
た
わ
れ
て
治
る
べ
き
で
あ
る
。
氏
族
制
的
、
家
父
長
制
的
な
関
係
は
支
配
階
級
の
問
に
も
、
村
落
共
同
休
の
内
部
に
も
治
乙
友
わ
れ
、
結
合
の
納
帯
と
し
て
強
力
に
作
用
し
て
お
り
、
叉
グ
権
力
H
H
発
現
の
方
向
と
も
な
ク
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
家
父
長
制
的
奴
録
制
止
し
て
で
も
奴
録
的
人
間
所
有
の
形
態
が
存
続
し
て
い
る
。
村
落
共
同
体
と
し
て
の
農
民
の
結
合
形
態
も
、
前
代
上
り
も
地
縁
的
・
生
産
的
資
味
を
強
化
し
て
い
る
と
は
い
え
、
内
部
的
に
は
、
血
縁
的
・
血
縁
擬
制
的
結
A
口
の
色
彩
は
後
の
段
階
に
〈
ら
ベ
て
、
ま
だ
ま
だ
色
あ
せ
て
は
い
友
い
。
と
は
い
え
、
初
期
の
封
建
社
会
の
第
一
段
階
に
も
、
M
M
封
建
「封建制Jについての覚え書
社
会
の
基
本
構
造
が
グ
基
本
的
支
配
的
傾
向
と
し
て
、
発
展
的
方
向
と
し
て
、
他
の
生
産
諸
形
態
を
制
約
従
属
さ
せ
た
が
ら
成
長
し
ク
L
あ
る
。
叉
と
の
段
階
は
支
配
形
態
か
ら
み
れ
ば
社
会
的
に
、
封
建
権
力
が
自
ら
を
強
化
し
、
拡
犬
し
つ
L
あ
る
段
階
で
あ
る
。
第
二
の
段
階
に
お
い
て
も
、
古
代
的
ひ
い
て
は
原
始
共
同
体
的
遺
制
は
治
夫
し
て
は
い
た
い
。
血
縁
的
友
結
合
関
係
、
家
父
長
制
、
奴
禁
制
の
名
残
り
も
み
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
と
の
段
階
に
は
、
と
れ
ら
は
封
建
社
会
の
基
本
的
・
支
配
的
と
怠
っ
た
生
産
構
造
に
、
支
配
さ
れ
従
属
さ
せ
ち
れ
て
い
る
。
血
縁
的
結
合
関
係
は
、
左
沿
存
続
の
意
味
を
有
し
訟
が
ら
、
封
建
社
会
の
生
産
形
態
の
、
支
配
形
態
の
底
を
た
が
れ
、
封
建
社
会
の
基
本
構
造
に
適
合
す
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
封
建
社
会
に
治
け
る
支
配
者
階
級
が
確
立
二
六
五
一
一
六
六
じ
、
支
配
権
を
に
ぎ
っ
た
乙
の
段
階
に
は
典
形
的
な
封
建
社
会
を
展
開
す
る
諸
国
で
は
古
代
末
期
の
混
払
に
さ
い
し
、
自
然
経
済
的
ゑ
経
済
事
情
・
交
通
・
軍
事
的
な
諸
事
情
等
は
、
成
立
し
ク
ク
あ
っ
た
特
殊
援
史
的
な
社
会
組
織
｜
私
的
主
従
関
係
l
の
上
に
、
直
接
的
生
産
者
の
生
存
と
生
産
の
防
衛
の
形
態
と
あ
い
ま
ク
て
、
い
わ
ゆ
る
封
建
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
現
出
せ
し
め
、
封
建
国
家
と
し
て
典
型
的
な
姿
を
あ
ら
わ
す
。
支
配
権
力
は
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
酉
に
浸
透
す
る
。
し
か
し
そ
の
か
ぎ
り
、
支
配
階
級
と
被
支
配
階
級
の
対
抗
関
係
、
矛
盾
は
醸
成
さ
れ
、
露
長
さ
れ
ク
つ
あ
る
。
第
三
の
段
階
「
資
本
主
義
的
諸
関
係
と
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
1
の
撞
頭
」
に
よ
り
、
封
建
体
制
は
危
機
に
直
面
し
、
そ
の
危
機
を
克
服
し
、
「
み
づ
か
ら
も
新
し
い
経
済
的
諸
条
件
に
対
応
さ
せ
る
た
め
に
、
封
建
国
家
は
、
絶
対
主
義
国
家
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
封
建
権
力
は
支
配
権
力
と
し
て
、
国
家
権
力
の
基
本
的
部
分
と
し
て
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
。
封
建
制
の
基
本
構
造
は
解
体
し
つ
L
あ
る
と
は
い
え
、
社
会
構
成
的
な
比
重
を
も
っ
て
未
だ
基
本
的
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
。
四
「
封
建
制
の
基
本
構
造
」
に
し
め
さ
れ
る
農
民
は
す
で
に
、
小
生
産
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
乙
の
段
階
に
お
け
る
小
生
産
者
は
M
H
支
配
者
に
従
属
・
抽
岬
属
す
る
小
生
産
者
グ
と
し
て
決
定
的
な
生
産
手
段
た
る
土
地
に
た
い
し
て
グ
完
全
グ
な
所
有
権
を
も
た
ゑ
い
が
し
か
し
、
自
己
の
耕
作
す
る
土
地
に
た
い
し
て
、
あ
る
一
定
の
権
利
を
も
ク
と
考
え
ら
れ
る
。
（
と
の
よ
う
ゑ
農
奴
・
描
梓
農
と
さ
れ
る
農
民
が
社
会
の
生
産
の
基
本
的
・
決
定
的
な
担
い
手
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
だ
け
で
も
、
歴
史
的
性
格
を
し
め
す
と
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
）
農
民
は
、
土
地
生
産
手
段
に
た
い
し
て
、
た
ん
の
関
係
長
も
有
し
な
い
奴
殺
と
は
と
と
及
り
、
一
定
の
関
係
、
即
ち
、
「
小
生
産
者
の
勤
労
的
土
地
所
有
」
が
あ
る
。
し
か
し
、
グ
所
有
グ
と
は
、
「
本
源
的
に
は
、
人
間
が
、
彼
に
属
す
る
も
の
と
し
て
の
自
分
の
も
の
と
し
て
の
、
彼
の
固
有
の
定
在
と
と
も
に
与
え
ら
れ
た
諸
前
提
と
し
て
の
、
彼
の
自
然
的
生
産
諸
条
件
に
対
す
る
関
係
を
意
味
す
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
｛
マ
ル
グ
ス
「
資
本
制
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
」
飯
田
貫
一
訳
、
四
O
頁
｝
の
で
あ
り
、
な
に
よ
り
も
．
自
然
に
た
い
す
る
あ
る
一
定
の
関
係
、
そ
れ
に
と
も
も
仏
う
あ
る
一
定
の
社
会
関
係
を
さ
し
し
め
す
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
乙
と
で
い
う
所
有
と
は
「
近
代
法
上
の
所
有
権
の
み
を
さ
す
の
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
占
有
、
用
役
、
管
理
等
の
排
他
的
支
配
権
を
ひ
ろ
く
い
み
す
る
」
（
前
借
渡
辺
氏
入
四
頁
）
と
す
れ
ば
封
建
社
会
に
沿
け
る
グ
支
配
者
の
土
地
所
有
グ
と
と
も
に
直
接
的
生
産
者
H
農
民
も
、
土
地
に
た
い
し
あ
る
一
定
の
権
利
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
典
型
的
・
古
典
的
な
場
合
は
領
主
の
所
有
形
態
と
農
民
の
所
有
形
態
と
の
「
二
者
闘
争
的
対
抗
関
係
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
「
直
接
的
生
産
者
の
土
地
占
有
（
保
有
）
が
グ
所
有
グ
つ
ま
り
、
領
主
に
た
い
し
て
一
定
の
限
度
で
排
他
的
支
限
を
対
抗
し
う
る
権
利
と
し
て
の
所
有
た
る
性
格
」
（
一
一
の
許
）
を
も
っ
て
い
る
。
直
援
生
蕗
者
・
農
民
の
土
地
所
有
は
、
そ
れ
が
占
有
と
い
わ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
か
、
あ
る
い
は
保
有
と
い
わ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
か
は
別
と
し
て
、
土
地
を
用
役
し
、
土
地
に
た
い
し
、
あ
る
一
定
の
関
係
を
社
会
的
に
保
持
し
て
い
る
。
と
の
農
民
の
土
地
に
た
い
す
る
関
係
、
権
利
の
内
容
を
し
め
す
も
の
は
領
主
の
支
配
権
力
の
内
容
に
し
め
さ
れ
、
歴
史
性
を
表
示
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
づ
れ
「封建制」についての覚え書
に
し
て
も
農
民
は
乙
の
場
合
、
蔚
柿
且
尻
、
農
奴
と
し
て
、
完
全
た
人
身
所
有
の
形
態
で
あ
る
奴
球
に
た
い
し
、
領
主
に
よ
っ
て
グ
不
完
全
に
所
有
さ
れ
る
グ
と
い
う
と
と
に
な
る
。
農
奴
・
隷
農
の
存
在
が
歴
史
的
仔
花
で
あ
る
と
同
時
に
、
と
の
よ
う
た
農
民
を
グ
所
有
グ
す
る
封
建
領
主
の
存
在
も
、
い
う
ま
で
も
か
仏
く
歴
史
的
危
存
在
形
態
で
あ
る
。
領
主
階
級
｜
原
理
的
に
は
武
士
｜
の
成
立
、
そ
の
支
配
権
の
掌
握
は
私
有
財
産
の
一
般
的
形
態
と
し
て
の
土
地
の
所
有
に
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
所
有
εは
物
に
た
い
す
る
支
配
権
と
し
て
現
象
す
る
だ
け
で
な
く
、
人
に
た
い
す
る
支
配
を
い
み
す
る
。
そ
乙
で
領
主
の
土
地
を
用
役
す
る
農
民
が
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
そ
の
支
配
を
う
け
る
と
と
は
当
然
で
あ
る
。
二
六
七
二
六
人
し
か
し
、
領
主
左
農
民
と
の
鴻
係
は
た
ん
も
な
る
経
済
的
友
関
係
で
は
友
〈
、
経
済
外
的
危
関
係
と
た
る
。
し
か
し
、
農
民
と
領
主
と
の
関
係
が
た
だ
単
た
る
経
済
的
関
係
で
は
怒
い
と
い
ろ
事
実
は
、
そ
れ
だ
け
き
り
は
な
し
た
の
で
は
、
封
建
社
会
特
有
の
歴
史
性
を
し
め
す
も
の
で
は
な
い
。
厳
密
に
は
経
済
的
関
係
だ
け
で
、
商
品
突
換
関
係
だ
け
で
、
農
村
に
お
け
る
社
会
関
係
が
つ
ら
ぬ
か
れ
る
と
と
が
あ
る
の
は
資
本
制
社
会
だ
け
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
生
産
カ
の
発
展
に
照
応
し
て
、
農
民
を
農
奴
・
隷
農
と
い
う
社
会
的
存
在
形
態
を
と
ら
せ
る
、
封
建
社
会
の
支
配
者
・
領
主
の
存
在
形
態
が
、
問
題
と
さ
れ
、
農
奴
・
隷
農
と
し
て
農
民
を
維
持
す
る
と
と
を
社
会
的
に
保
障
す
る
支
配
休
制
、
直
接
に
は
、
封
建
社
会
の
身
令
制
的
支
日
比
の
意
味
を
考
え
る
と
と
も
封
建
社
会
の
生
産
関
係
の
歴
史
的
特
色
を
見
出
す
手
が
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
封
建
的
所
有
の
意
味
が
そ
と
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
身
A
T
制
的
支
配
休
制
！
私
的
主
従
組
織
に
上
る
ー
に
上
り
、
社
会
秩
序
が
維
持
さ
れ
る
と
い
う
社
会
的
政
治
的
諸
事
情
自
体
、
古
代
と
も
、
近
代
と
も
区
令
さ
れ
る
中
世
の
特
色
で
あ
る
乙
と
は
疑
い
な
い
。
五
次
に
封
建
社
会
に
お
け
る
農
民
は
た
ん
ら
か
の
意
味
で
共
同
休
的
結
合
を
お
と
た
い
、
封
建
社
会
の
基
礎
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
し
か
し
原
始
共
同
休
に
み
ら
れ
る
土
う
も
仏
血
族
的
友
グ
集
団
的
土
地
所
有
グ
段
階
に
ゐ
け
る
共
同
休
と
は
、
そ
の
結
合
の
性
質
を
具
に
し
て
い
る
事
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
よ
旬
地
縁
的
注
意
味
を
も
っ
て
、
生
産
的
結
合
関
係
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
全
面
に
お
し
だ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
生
席
的
結
合
の
意
味
を
補
強
す
る
よ
ろ
に
、
基
本
的
な
規
制
力
と
し
て
の
意
味
は
も
た
な
い
が
グ
自
然
な
d
血
縁
的
結
合
関
係
も
内
部
に
流
れ
て
い
る
o
家
父
長
制
約
に
、
同
族
制
的
に
結
合
が
行
わ
れ
て
い
る
。
支
配
階
級
の
内
部
的
結
合
関
係
の
奥
に
、
血
縁
的
結
合
関
係
が
流
れ
て
い
た
と
と
み
）
同
様
で
あ
る
。
い
づ
れ
に
し
て
も
生
産
力
の
発
展
段
階
の
故
に
、
封
建
制
と
い
う
社
会
休
制
を
、
歴
史
的
傾
向
と
し
て
仏
き
お
と
す
主
ろ
な
グ
社
会
経
済
的
諸
事
情
グ
の
故
に
農
民
は
古
代
、
原
始
共
同
体
と
ほ
と
と
散
る
発
展
段
階
の
共
同
体
の
も
仏
か
に
存
在
し
友
け
れ
ば
な
ら
友
い
。
た
と
え
、
共
同
体
が
封
建
権
力
に
よ
り
把
握
さ
れ
、
そ
の
徴
税
単
位
、
行
政
単
位
と
し
て
利
用
さ
れ
、
そ
の
よ
う
に
編
成
さ
れ
る
と
し
て
も
、
農
業
経
営
に
共
同
体
が
必
要
で
あ
る
か
ぎ
り
、
農
民
の
生
産
的
必
要
を
全
〈
無
視
し
て
外
か
ら
、
封
建
権
力
に
よ
り
、
共
同
休
の
破
壊
は
行
わ
れ
な
い
。
封
建
社
会
に
お
け
る
支
配
者
に
と
っ
て
農
民
の
生
産
を
維
持
す
る
と
と
は
自
己
の
存
続
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
と
は
い
ろ
ま
で
も
ゑ
い
。
自
己
の
存
続
の
た
め
に
、
即
ち
封
建
休
制
維
持
の
た
め
に
も
農
民
の
生
産
を
守
ら
ね
ば
友
ら
友
い
。
農
民
の
共
同
体
的
結
合
を
封
建
休
制
の
存
続
に
有
利
な
よ
う
に
、
共
同
休
を
さ
ら
に
再
編
成
し
、
強
化
さ
え
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
封
建
社
会
に
治
け
る
と
の
主
う
放
共
同
休
は
社
会
的
汝
機
能
K
沿
い
て
も
、
あ
る
い
は
領
主
主
り
の
支
配
単
位
、
行
政
単
位
と
し
て
の
性
格
を
附
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
農
民
自
身
の
自
治
的
単
位
と
し
て
の
あ
り
方
も
古
代
的
な
共
同
休
と
は
と
と
怠
っ
て
く
る
。
そ
と
に
は
、
封
建
社
会
の
支
配
者
H
領
主
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
の
性
格
も
生
れ
て
〈
る
の
で
あ
る
。
「封建制」についての覚え書
農
民
が
共
同
体
的
結
合
の
ゑ
か
に
あ
る
か
ぎ
り
、
当
然
、
左
ん
ら
か
の
共
同
体
的
規
制
を
う
け
ね
ば
ゑ
ら
ゑ
い
。
と
の
共
同
体
的
規
制
の
形
態
も
叉
、
古
代
、
原
始
共
同
休
時
代
の
そ
れ
と
、
封
建
社
会
の
も
と
に
治
け
る
も
の
と
は
と
と
も
な
っ
た
も
の
で
友
け
れ
ば
た
ら
ゑ
い
。
生
産
方
法
の
変
化
に
よ
り
、
共
同
休
の
結
合
関
係
の
変
化
、
と
〈
に
血
縁
的
結
合
の
弛
緩
に
工
り
、
と
と
友
っ
た
も
の
と
た
っ
て
い
る
と
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ら
う
。
農
民
自
身
の
生
産
と
生
存
を
守
る
た
め
に
お
と
伝
わ
れ
て
い
る
共
同
体
結
合
の
な
か
に
も
、
封
建
社
会
の
段
階
に
－
お
い
て
は
グ
封
建
制
の
生
産
を
守
る
M
H
た
め
の
共
同
休
的
規
制
も
生
れ
て
〈
る
、
生
産
者
階
級
の
な
か
に
h
掛
け
る
経
済
力
の
健
劣
の
差
の
発
生
、
経
済
的
階
級
分
化
に
た
い
す
る
M
M
身
分
制
的
配
置
d
に
よ
る
共
同
体
の
内
部
構
成
の
変
化
、
従
っ
て
生
歩
二
六
九
二
七
O
る
共
同
体
的
規
制
の
変
化
、
さ
ら
に
は
、
封
建
社
会
に
お
け
る
領
主
が
主
導
権
を
に
ぎ
る
共
同
体
的
規
制
も
生
じ
て
く
る
。
封
建
社
会
を
構
成
す
る
グ
道
具
u
H
と
た
る
よ
う
に
共
同
体
の
限
定
潤
色
が
沿
と
な
わ
れ
る
。
封
建
社
会
に
お
け
る
グ
国
有
の
意
味
の
経
済
外
強
制
グ
と
も
考
え
ら
れ
る
も
の
が
、
も
と
も
と
は
、
古
い
共
同
体
的
規
制
に
関
連
あ
る
の
で
は
友
い
か
と
さ
え
考
え
ら
れ
て
〈
る
。
た
と
え
ば
農
民
の
土
地
へ
の
緊
縛
で
あ
る
。
血
族
的
た
「
集
団
的
土
地
所
有
」
の
段
階
に
は
、
共
同
体
へ
の
農
民
の
出
入
は
、
或
る
程
度
共
同
体
、
自
然
、
よ
り
の
束
縛
が
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
友
い
。
（
中
村
士
口
治
「
封
建
社
会
」
一
四
O
頁
以
降
）
農
民
の
土
地
へ
の
緊
縛
は
、
封
建
社
会
に
沿
い
て
は
領
主
主
町
の
強
制
、
グ
経
済
外
強
制
r
と
し
て
お
と
友
わ
れ
、
農
民
の
隷
属
性
を
し
め
す
一
標
識
と
さ
れ
る
。
そ
の
事
自
体
、
生
産
力
の
発
展
、
歴
史
性
を
し
め
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
R
T
業
の
進
展
、
農
民
の
共
同
休
、
自
然
に
・
た
い
す
る
自
立
的
傾
向
、
血
縁
的
結
合
の
弛
緩
が
う
か
が
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
土
地
移
転
の
禁
止
は
、
労
働
力
確
保
の
た
め
の
強
制
と
し
て
、
共
同
休
よ
り
の
束
縛
で
は
た
く
、
領
主
主
り
の
強
制
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
土
う
た
強
制
は
農
民
の
グ
自
然
グ
に
た
い
す
る
自
立
約
傾
肉
が
た
か
ま
る
に
つ
れ
て
、
ま
す
ま
す
経
桔
と
汝
り
、
経
桧
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
く
る
。
極
槍
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
〈
る
と
い
う
と
と
は
、
も
う
す
で
に
封
建
社
会
機
構
が
そ
の
歴
史
的
合
理
性
を
失
ク
て
い
る
乙
と
を
意
味
し
て
い
る
。
も
と
も
と
、
原
始
的
共
同
体
に
ク
づ
〈
共
同
休
に
た
ん
ら
か
の
い
み
の
権
力
者
が
生
れ
て
き
た
の
は
、
と
の
よ
う
ゑ
段
階
に
沿
い
て
、
支
駆
者
と
し
て
で
も
、
け
っ
き
ょ
〈
は
生
産
を
つ
づ
け
る
た
め
の
、
集
団
の
社
会
的
秩
序
の
維
持
者
と
し
て
、
生
産
を
遂
行
す
る
た
め
の
刊
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
社
会
的
職
介
を
も
っ
て
い
た
、
ト
ト
考
え
ら
れ
る
。
古
代
末
期
・
封
建
社
会
へ
の
過
渡
的
段
階
に
、
封
建
社
会
の
生
産
構
造
が
、
一
応
の
進
歩
性
を
も
つ
で
生
れ
た
と
さ
れ
る
以
上
グ
封
建
制
グ
と
い
う
歴
史
的
傾
向
は
、
少
〈
と
も
封
建
社
会
を
生
ぜ
し
め
る
工
ち
放
歴
史
的
友
社
会
経
済
状
態
に
沿
い
て
は
、
あ
る
程
度
、
藤
史
的
合
理
性
た
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
そ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
H
H
領
主
M
M
も
共
同
体
構
成
員
の
一
員
と
し
て
、
ま
た
、
生
産
の
指
導
者
’
と
し
て
、
た
ん
ら
か
の
生
産
的
意
味
を
持
ち
放
が
ら
、
そ
の
社
会
段
階
の
社
会
秩
序
の
維
持
、
生
産
の
防
衛
の
社
会
的
職
A
M
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
農
村
の
経
営
機
構
の
内
部
に
沿
い
て
も
、
農
民
の
領
主
に
た
い
す
る
関
係
は
歴
史
的
合
理
性
を
も
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
グ
ハ
1
モ
ニ
イ
グ
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
内
在
す
る
基
本
的
矛
盾
が
、
矛
盾
と
し
て
怠
識
さ
れ
、
経
棺
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
注
ク
た
と
す
れ
ば
、
す
で
に
歴
史
的
合
理
性
は
そ
の
生
命
を
終
っ
た
と
考
え
ら
れ
友
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ろ
ま
で
も
た
く
、
共
同
体
的
関
係
の
中
に
あ
っ
て
、
農
民
が
共
同
体
的
規
制
を
う
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
と
は
「
小
生
産
者
た
ち
が
治
互
い
に
共
同
休
的
活
動
に
よ
っ
て
補
充
し
あ
わ
友
け
れ
ば
、
そ
の
生
産
が
完
結
し
な
い
」
と
い
う
生
産
形
態
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
小
生
存
問
者
相
互
の
横
の
非
独
立
性
」
’
共
同
体
、
自
然
か
ら
の
非
独
立
性
M
M
は
生
産
カ
の
発
展
、
共
同
休
構
成
の
質
的
変
化
－
血
縁
的
結
合
の
弛
終
お
も
ふ
く
め
て
ー
に
よ
っ
て
、
「
集
団
的
土
地
所
有
」
の
中
に
全
く
包
摂
せ
ら
れ
る
よ
う
た
自
然
、
共
同
体
よ
り
の
非
独
立
性
と
こ
と
も
な
っ
て
い
る
と
と
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
生
産
者
が
直
接
に
対
置
す
る
も
の
と
し
て
の
土
地
が
、
原
始
に
お
け
る
工
ろ
に
「
彼
の
身
体
的
諮
問
荷
官
に
附
加
し
て
、
彼
の
自
然
の
婆
を
延
長
す
る
一
器
官
」
（
躍
尚
一
一
一
ヨ
或
）
、
即
ち
土
地
が
「
非
有
機
的
肉
体
」
（
前
掲
「
諸
形
態
」
三
四
頁
）
と
し
て
、
あ
ら
わ
れ
、
人
間
日
農
民
も
、
と
の
段
階
で
の
グ
自
然
人
グ
と
乙
と
怠
っ
て
い
る
と
と
は
あ
「封建制」についての覚え書
き
ら
か
で
あ
る
。
農
奴
・
隷
農
に
あ
ク
て
は
．
グ
土
地
に
緊
縛
さ
れ
、
土
地
を
耕
作
す
る
た
め
の
労
働
力
と
し
て
、
い
わ
ば
領
主
の
た
め
の
グ
生
産
要
具
g
L
」
し
て
の
意
味
を
ふ
さ
れ
て
土
地
に
対
置
し
て
い
る
が
、
グ
集
団
グ
に
媒
介
さ
れ
た
グ
「
非
有
機
的
自
然
そ
の
も
の
」
と
し
て
の
「
自
然
的
個
人
」
｛
前
掲
「
組
問
形
態
L
三
四
賀
）
と
し
て
犬
地
忙
附
着
し
て
い
る
の
で
は
た
い
。
封
建
陵
階
の
共
間
休
的
社
会
関
係
を
む
す
び
友
が
ら
、
土
地
に
対
置
し
て
い
る
。
農
奴
は
な
ん
ら
か
の
意
味
で
共
同
体
の
一
員
と
し
て
、
自
然
・
土
地
と
対
置
し
、
共
同
体
的
結
合
の
ま
L
、
領
主
に
支
配
さ
れ
、
所
有
さ
れ
て
い
る
。
直
接
的
生
産
者
が
、
（
土
地
に
附
属
す
る
労
働
の
要
具
と
し
て
土
地
と
と
も
に
生
産
手
段
と
し
て
、
領
主
か
ら
は
、
労
働
手
段
と
も
考
え
ら
れ
か
ね
ま
じ
き
位
置
の
ま
L
で
）
所
有
さ
れ
て
い
る
と
い
ろ
乙
二
七
七
と
は
、
原
始
的
、
集
団
的
土
地
所
有
に
〈
ら
べ
れ
ば
、
農
民
の
土
地
と
の
対
置
の
仕
方
は
、
自
立
的
傾
向
に
あ
る
と
は
い
え
、
未
だ
、
土
地
と
い
う
自
然
、
共
同
体
、
農
民
の
関
係
の
し
か
た
に
、
非
近
代
性
が
し
め
さ
れ
て
い
る
。
共
同
体
的
結
合
を
お
と
怠
い
た
が
ら
、
非
近
代
的
人
間
と
し
て
土
地
に
対
置
し
、
そ
の
ま
L
M
M
封
建
社
会
グ
に
お
け
る
領
主
に
支
配
、
所
有
さ
れ
、
そ
れ
が
そ
の
ま
L
生
産
関
係
と
し
て
、
友
り
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
生
産
カ
の
発
展
に
つ
れ
て
、
直
接
生
産
者
は
土
地
に
附
属
す
る
労
働
要
具
た
る
の
位
置
か
ら
、
自
己
の
耕
作
す
る
土
地
に
た
い
し
、
主
体
的
に
対
置
す
る
工
う
に
、
人
間
と
し
て
の
主
体
性
を
み
い
出
す
よ
う
に
上
向
し
て
〈
る
。
領
主
の
交
問
形
態
は
、
ま
す
受
す
桂
桔
と
し
て
守
、
識
さ
れ
る
工
ろ
に
友
っ
て
く
る
。
経
済
外
的
危
強
制
は
、
経
済
的
友
商
品
交
換
の
機
会
に
そ
う
ぐ
う
す
る
乙
と
が
多
く
友
る
に
つ
れ
て
、
ま
す
ま
す
不
合
理
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
く
る
筈
で
あ
る
。
↓ 
’＼ 
以
上
は
、
私
が
、
今
後
、
「
封
建
制
」
を
勉
強
す
る
た
め
の
手
が
か
り
T
と
し
て
、
極
め
て
、
粗
雑
に
、
広
汎
な
問
題
を
概
観
し
た
覚
書
に
す
ぎ
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
の
封
建
制
へ
の
関
心
が
現
実
の
問
題
の
解
釈
に
あ
る
と
し
て
、
き
づ
か
れ
る
と
と
は
「
封
建
制
」
が
問
題
K
さ
れ
る
場
合
、
と
く
に
現
実
の
日
本
農
業
の
問
題
た
ど
に
適
用
さ
れ
る
場
合
、
「
封
建
制
の
基
本
構
造
」
友
ど
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
典
型
的
抽
象
的
規
定
を
や
や
も
す
る
と
、
そ
の
歴
史
性
を
背
後
に
治
し
ゃ
っ
て
、
適
用
さ
れ
、
現
実
の
問
題
が
説
明
さ
れ
る
と
と
が
多
い
と
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
か
つ
て
の
資
本
主
義
論
争
に
さ
い
し
て
、
た
と
え
ば
経
済
外
的
強
制
の
考
え
方
た
ど
に
誤
謬
を
お
か
す
一
ク
の
理
由
で
あ
っ
た
と
と
、
（
小
稿
「
封
建
的
な
も
の
に
た
い
す
る
一
考
察
」
「
終
営
と
経
済
」
三
三
の
一
一
）
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
と
で
封
建
制
を
考
え
る
場
合
に
、
ま
づ
少
〈
と
も
、
そ
の
歴
史
性
、
一
定
の
生
産
力
の
発
展
段
階
に
治
け
る
グ
歴
史
的
た
社
会
経
済
的
雰
囲
気
グ
を
念
頭
に
お
く
と
と
も
そ
う
し
た
あ
や
ま
り
を
ふ
せ
ぐ
、
一
つ
の
た
す
け
と
も
な
り
う
る
で
あ
ら
う
。
い
う
ま
で
も
た
く
、
封
建
社
会
的
危
傾
向
と
し
て
、
有
機
的
に
、
包
括
的
に
、
封
建
社
会
の
構
成
要
素
は
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
土
地
所
有
の
歴
史
的
形
態
を
み
る
に
し
て
も
、
そ
の
上
に
た
っ
支
配
権
力
の
あ
り
方
を
ふ
り
か
え
り
、
人
間
と
し
て
の
農
民
の
あ
り
方
を
念
頭
に
－
お
き
な
が
ら
、
経
済
外
強
制
の
お
乙
友
わ
れ
方
を
訟
が
め
る
と
き
、
封
建
社
会
に
お
け
る
土
地
所
有
の
意
味
を
理
解
す
る
に
役
立
ク
で
あ
ろ
う
。
経
済
外
強
制
と
は
l
資
本
制
社
会
の
生
産
関
係
と
比
較
す
る
と
き
、
明
瞭
に
区
別
さ
れ
る
が
i
必
ヂ
し
も
封
建
社
会
に
－
お
け
る
現
象
と
は
か
ぎ
ら
な
い
し
、
人
間
存
在
の
あ
り
方
は
、
叉
生
産
力
の
発
展
段
階
を
一
応
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
実
の
問
題
、
た
と
え
ば
日
本
農
業
の
封
建
性
と
い
う
よ
う
な
、
H
H
封
建
性
グ
を
考
え
る
に
さ
い
し
て
も
グ
封
建
グ
、
と
い
う
か
ら
に
は
一
応
、
グ
歴
史
的
な
社
会
経
済
的
雰
囲
気
グ
を
考
え
る
と
と
が
無
用
で
は
な
い
と
い
う
乙
と
は
、
た
と
え
、
// 
忠、
想
、
慣
行
に
－
お
け
る
封
建
性
グ
が
日
本
農
村
に
の
と
ク
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
及
、
思
想
、
慣
行
が
の
乙
っ
て
い
る
社
会
経
済
的
基
盤
が
あ
る
と
ま
づ
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
、
自
然
に
た
い
す
る
定
立
の
仕
方
を
み
る
に
重
要
注
グ
共
同
体
グ
と
の
関
係
を
み
る
に
ク
い
て
は
、
共
同
体
が
、
歴
史
的
、
「封建制」についての覚え誓
社
会
経
済
的
に
無
限
の
偏
差
を
も
ク
乙
と
、
を
思
う
べ
き
で
あ
る
。
も
し
も
、
日
本
の
農
村
の
社
会
関
係
が
、
ア
ジ
ア
的
な
共
同
休
の
系
統
を
ひ
く
一
な
ら
ば
、
血
縁
的
な
結
合
関
係
が
、
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
乙
と
は
当
然
で
あ
る
。
七
